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La visiónforzosamentesegmentariaqueproyectalaHistoriaparagenerar
undesarrollocognoscitivoydiscursivocoherentey la ausenciadeunoscanales
específicosquepermitanelnexoentreloselementosparticularesy laglobalidad
interpretativa,hanobstaculizadomásel diálogoentrelos historiadoresquela
presuntadscripciónaunadeterminadaescuelahistoriográfica,endondeseha
mitificadoelmétodoantesqueelproblema,proporcionandounaeficazcoartada
a la quenosaferramoscon,relativamente,escasasdudasy escrúpulos.
Estacompartimentación,sacralizadaenpertenenciasaescuelas-probable
reminiscenciadelperiodoinicialeclesiásticoy delasaspiracionesescolásticas
siempremantenidas-oadisciplinasmásomenosamplias-medievalística,mo-
dernística,historiainstitucional,económica,social,rural,urbana,etc.-ycelosa-
mentedefendidasconexclusividadyautocomplacencia,enmascarancuandono
entorpecenlaposibilidaddeclarosavancescientíficosennuestro«oficio».La
genialpercepcióndeBLOCHsobrelashojas,el arbolyelbosquecontinúasiendo
unadesiderataennuestralabor.
Precisamenteporellolosavanceshistoriográficos,comocasitodoslosdel
pensamientohumano,sehanpracticadocon unaprimigeniaexclusiónde las
perspectivasinmediatamenteprecedentesy no sólo por el latenteconflicto
generacional-percepciónmásbienrománticayconvenientementeexculpatoria-
sinotambiénporlosevidentescambiosenlarealidady lasaspiracionesgenera-
cionales.Así, podemosasistirenestosmomentosalabandonodeloscalificados
comoviejosparadigmas-AnnalesoMaterialismoHistórico- ya unasensación
generalizadadefuertecrisisdelpensamientohistoriográfico,faltodevectores
cIarificativosyalosdiversosposicionamientosindividualesodegrupoqueello
comporta.Porencimadeactitudesdevueltaatrás,podemoscorrerelpeligrode
queun saltoadelantenoslleveal vacíodel datoy deun pragmatismoseudo-
científicoque,bajolamáscarademodernidad,nosdevuelvaalacasilladesalida
delPositivismopuroy simple,ahorasesgadoporcuantolocalista.El abandono
delassíntesisy delequilibrioentreloselementosmicroy macrohistóricospo-
dríaconducimos,sinningunaduda,ala definitivaparalizaciónintelectualdis-
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frazadaenlaadquisicióndeuncómodoestatusocialyeconómicoreconocido
atravésdeunnuevoescolasticismoacadémico.
Estas,talvezexcesivamenteamplias,opinionespreviastratandeapuntar
lasrepercusionesúltimas-perosinánimodogmatizadory,menostodavía,pon-
tifical-deundebateactualeincipiente,elpuntodearranquedeunapolémica
entornoalahistoriaeconómicabajomedievaly,másenconcretoaún,sobreel
papeldelcomercioconmayúsculas,eldelargadistancia,y eldesarrolloeco-
nómicoregional,comoseplanteaenlaamplia-e intencionadamentedescripti-
va- primerapartedeltítulodenuestraexposición,lanoticiadeunadiscusión
que,pensamos,uscitaráunprofundointerésentreloshistoriadores.
Pretendoplantearallectoruncamino,enciertomodo,inverso,enelque
previamentes realizaunaintroduccióngeneral,aúnariesgodeanticiparunas
conclusionesquenopuedentener,porlapropianaturalezadeltemaqueabor-
damos,unbalancevidente.
l. Loprimeroquedestaca,nivelgeneral,eslavitalidadeldiscursohis-
tóricodebaseeconómica.Parececomosi,alintentarliberarsedelaacusación
de«economicismo»,estaperspectivadeanálisisnecesitaradilatarsusfronteras
explicativascudiendoaelementosde«disciplinasafines»comoladenominada
historiasocialolasmentalidadescolectivas.Unadefensafrentealafuerteten-
tacióncuantitativista-l cifray lacontabilidadseriada,enocasionesmaxima-
lizadoshastaextremosacientíficos,onloqueeldatoo lanoticiaenlosocialy
lopolítico-demuchoscolegashistoriadores,perotambiénreflejodeotrapolé-
mica,demayorelevanciaincluso,quenosenfrentaloseconomistasenuna
continuada,desdeEntreguerras,polémicabienpatentenlos últimosposi-
cionamientosdeC¡POLLA.Discrepanciasdelhíbridoendondesediscutequées
lo sustantivoparasubordinarel adjetivo , si seprefiere,la legitimidadel
empleodecategorías,conceptosytérminosdelaEconomíaPolíticaclásica,en
unmediohistóricoestricto.Lamuertedelpadre,Hermes,enbeneficiodeClío,
lamadre.
2.Perolabuenasaluddelahistoriaeconómicanoocultaqueestedebate
tieneunanaturalezamarcadamenteconceptualpesar,incluso,delaintención
desusprotagonistas.Másalládelasdiscusionespecíficassobrelavinculación
entre lcomerciointernacional,lacreacióndeáreasgeográficas imétricas,en
elplanoeconómicoy,noloolvidemos,ocial,aspectostodavíaprimarios,loque
seestávalorandoeslaoperatividaddelos«préstamos»delaEconomía-léase
desarrollo,subdesarrollo,mercadoexterioro interior-y delateoríahistórica
general,desdeCapitalismoy susraíces(unodelosmásmolestoslegadosde
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BRAUDEL),pasandoporelcirculacionismopireniano,denotablefortunaysegui-
mientohastahoy,paraalcanzarelumbraldelimpactoenlasociedady enlos
dominiosdeloinstitucional.
Unamínimalecturadelasobrasquetratanestaproblemáticapermite,a
niveldesuperficie,detectarciertapremuraporrepensarcategoríascognoscitivas
talescomoprogresoYsuaplicaciónalámbitodelmundomedieval.Unapreo-
cupaciónoconfesadaclaramenteparaundebateque,enestosmomentos,e .
estáapenasiniciandoy,siguiendolatradicióndeloshistoriadores,sinunaspers-
pectivasdemasiadodiáfanasdelametaquesepretendeobtenerconlapropia
discusión.
Conceptualizacionesquemantienenlos recientes,peroeclécticay no
neutralmenteabandonados,lenguajescalificadosdemarxistas,entodassus
variedadesinterpretativas,o tradicionales.Y términosque,enlasdiscusiones
planteadas,aparecenmáscomoelementosexplicativosconscientementedes-
provistosdesussignificantesmásconflictivos,quizásenunintentodegenerar
unadiscusiónyundiálogomásabiertoy,aparentemente,n utralizadodetoda
militanciacerrada.
3. Unaúltimaacotaciónprevia.El viejo dueloentreel Mediterráneoy el
Atlántico,quehaenfrentadoalosmedievalistasdesdesiempre,y susdiferentes
proyecciones,parecequecontinúatrasladándosealterrenodelo personaldelos
historiadores.Así lo demuestrael considerableimpactoquediversosartículos
y muyespecialmentela tesisdel historiadoranglosajónSTEPHANR. EpSTEIN,
publicadaenelcelebérrimo1992,haprovocadoenlosmediosmedievalistasde
Italia.!
Unjovenhistoriadorpretendía,ydemanerabastanteprovocativa,cuestio-
narlos viejosprincipiosdel«sentidocomúnhistoriográfico»sobrela historia
económicaitalianaenlosque,además,desdeROBERTS. LOPEZanuestrosdías,
seasientaunimportantesectordela investigaciónmedievalísticadedichopaís.
Incluso,connotablesreflejospolíticosy socialespresentes.
¿Quienesel -cariñosamente-«infractor»?Un norteamericanoquepro-
cededeEconómicas,trabajaenCambridge,estávinculadoalcírculodelapara-
digmáticarevistaPast andPresent,y esdiscípulodeD. ABULAFIAquien,yaen
1977,planteóunaseriede objecionesa la visióneconómicatradicionaleny
sobreItalia.2Maestroy sobretododiscípuloconfuertesinfluenciasy trabajoen
I An Islandfor itsel!Economicandsocialchangein latemedievalSicily,(Cambridge,
Cambridge University Press, 1992)
, TheTwoItalies.EconomicrelationsbetweentheNormanKingdomof Sicilyandthe
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los archivositalianos.Junto conotrosautores,comoHENRIBRESC,3adoptael
observatoriosiciliano.
Efectivamente,Sicilia esun puntoprivilegiadodeanálisisregional,me
atreveríaa decirmicrohistórico,peroestudiadopor EpSTEINa nivel internoy
matizando,enparte,unamediterraneidadexcesivamenteambiguaanivelcon-
ceptual-desdelapropiaacuñacióny exposiciónbraudeliana-cuandonoreite-
rativa,quejustificaba-hermanadaal surnapolitanoy a las islas- un plantea-
mientodualdelaItaliabajomedieval.La evaluacióndelpapeldeestasregiones
ensuscontactosy relacionesconunnorteurbano,industrialy «colonizador»en
lo mercantil,espercibidocomounaestructuramacroeconómicade centroy
periferia,un simplejuegodesarrollo-subdesarrolloy deintercambiodesigual.
Unaobjecióntansólo.Un estudiodecarácterestrictamenteinternocorre
el riesgodeampliarla propiavaloraciónespecíficadelconjuntoanalizadocon
relacióna la globalidad.Así comola visióndeEpSTEINno renuncia,deforma
inclusovaliente,aenglobaraSiciliaenelconjuntodelOccidentemedieval,tra-
tandodeconectarel modeloalpropiodela crisisbajomedievaly confrontarIo
conrecientespolémicas,comoel debateBRENNER,minimizarelpapeldela isla
enelconjuntodelsistemaeconómicomediterráneopuedeprivarIedeimportan-
tesargumentacionese incurrirencontradicciones.
A pesardenotenerexcesivamenteclaroesterolmediterráneo,comodejó
patenteenel congresocelebradoen 1994enValencia,unacosaesmanifestar
seriasobjecionesyotra,algodistinta,renunciarvoluntariamenteaunaperspec-
tivaenriquecedoray queelpropioautor,ensuintervencióndentrodelcoloquio
sobreelMediterráneoy laideadeEuropa,distabamuchoderechazar.Así podrá
comprobarsenestamismarevista,quepublicarápróximamentelasactasdel,
calificadoconfinaironíaporMARcoTANGHERONI,como«espíritudeValencia».
4.La reseña,enestasmismaspáginas,deltrabajodeEpSTEINrealizadapor
GIUSEPPEPETRALIA,muycompletay crítica,permitequenoscentremosen los
aspectosmásgeneralesdeltema,atravésdelalecturadelconjuntodelaobradel
primeroe inclusodelpropioABuLAFIA.4
Northerncommunes,(Cambrige,CambrigeUniversityPress,1977).Traducidoal italiano(Nápoles,
GuidaEditori, 1991)enlacolección«L' altraEuropa»y conunainteresanteintroduccióndeGIU-
SEPPE GALASSO.
3 Unmondeméditerranéen.ÉconomieetsociétéenSicile. 1300~/450,2 vals. (Roma,Ecole
Fran~aise,1986).
4 Y quedisponedeunexcelentemediodedifusióncientíficaatravésdelarevistaJournal 01
MedievalHistory,quesepublicaenAmsterdamy conunaimportantecontinuidaddesdeladécada
de los ochenta.
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Ante todo, una idea muy clara de revisión de la perspectivadualista
tradicionaldelaeconomíaitalianadelTrescientosalQuinientosydelosprinci-
palesargumentosque la justifican. La introducciónde técnicaspuramente
económicas,comolaevaluacióndemográficaydelaproduccióntextilemplean-
doregistrosfiscalesaragoneses,portanto,cálculosclásicamenteconsiderados
indirectos,planteaunaalternativanotablealahegemoníadeunadocumentación
notarialcon abundantesproblemasinterpretativos.Sin embargo,la tentación'
econométricay elriesgodehipervaloracióndeunasfuentesquetuvieron,ensu
actualidad,unfin diverso,reclamaunamayorexigenciaalahoradesuincorpo-
raciónal discursoespecífico.La prudenciay el adecuadodimensionamiento
contextualsonabsolutamenteprecisos.Cálculoscomoel costodelostranspor-
tes,puedenmostrarpuntosflacosdelastesiscirculacionistasy,alavez,posibles
víasdeinvestigación,perosetratadevariableseconómicasquenopuedenser
miméticamenteaplicadassin más.Ante todo requierenuna densareflexión
sobresufinalidady consecuencias.
Por fin, lasproyeccionesocialesy económicasplanteadasporEpSTEINy
las previsiblesrespuestascríticas,van a tenerconsiderablesefectosa nivel
general.Las implicacionesquesedesprendenencuantoa relacionescampo- .
ciudad,estructurasagrarias,relacionesocialesdeproducción,enmediourbano
y rural,o la interacciónentrelos fenómenoseconómicos(acuñaciones,ferias,
pesasy medidas)y laspulsionespolíticas;portanto,elnexoconla sociedad,la
redistribuciónsocialde la riqueza,nivelesde consumoy vida material,son
aportacioneseriastantoa la problemáticageneralsobreel mercadoy su sis-
tema,comoa la propiaevolucióndelFeudalismoy dela crisis.
Esteconjuntodecuestionesy propuestashasidodebatidoenPisa,enun
encuentrocelebradoenjunio deesteaño,y quecontóconlasaportacionesde
numerososespecialistas,tantodelámbitomedievalistacomodelpropioeconó-
mico.Sin notablesconclusionesperoconunespíritudediálogoy, sobretodo,
deinvestigación,el planteamientodelasrelacionesentreel mercadoexteriory
elmercadointeriorpermitióavanzarenla ideaderegionesy áreaseconómicas
europeas,sobretodomediterráneas.
5.Paraterminar,nosquedatansóloplantearlaaportaciónvalencianay
peninsularaltema.Sibienlo incipientedeldebatexplicaelescasoecoentre
nuestrosespecialistas,convieneadvertirqueexistenumerosascuestionesque,
incluso,nosafectandirectamente.
Nosóloporlaobviavinculaciónsiciliana,pornohablardelanapolitana,
corsaosarda,conrespectoalaCoronadeAragónyaValencia,tantoenlatemá-
ticacomoenlasfuentes,inotambiénporlasperspectivasdeaplicaciónquese
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puedenplantear.La historiografíaeconómicaespañolaha pasadocasi sobre
ascuaspor estascuestiones,que,además,muestranfuertesconexionescon
nuestrasrealidadesactuales.
El debatesobrela periferizaciónactualo bajomedievaldedeterminadas
regionespeninsularesconrespectoaotras,consideradastípicamentecomocen-
troseconómicospondríaaldescubiertolascontradiccionesdeunavisióngene-
ralque,másqueclásica,puedeconsiderarsecanónicayqueseresisteaserrevi-
sadabienporproblemasideológicos,bienporrazonesmeramentepragmáticas.
La proliferacióndeestudiossobrelasestructuraseconómicasregionales,cómo-
damenteanidadosenelámbitodeladisciplinacontemporánea,penasehaso-
metidoaverificación.Unapasividadoneutralizaciónque,endefinitiva,permite
aportacionesexteriorespresumiblementepolémicas5perodeescasoecoyprác-
ticamentenularespuestadenuestrosespecialistas.Y ello,sinpretenderincurrir
enel ultranacionalismodeestrechasmirasni enun gremialismomontaraz.
Nuestraexposición,claramenteoptimistaconrespectoa lasperspectivas
queofrecenelconjuntodecuestionesplanteadas,pretendeserunainvitaciónal
mismodebate.Hemosrenunciadoauncomprerenduestrictoy, conscientemen-
te,preferimosinformarpuraysimplemente,arealizarunarelaciónpormenorizada
parala queaduraspenasnosvemoscapacitadosy que,enciertomodo,podría
desvirtuarel objetivoúltimo:el protagonismodeloshistoriadoresparapensar
ennuestrasformasdehacerhistoria.
, Por citar tansólo un ejemplo.cfr. D. ARULAFIA:A Mediterraneanemporium.The Catalan
kingdomoi Majorca, (Cambridge.CambridgeUniversity Press, 1994).
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